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Технiки, що використовуються у монументально - декоративному мистецтвi
(заzальнuй оzляd)
Вiтраж
Вiтраж - (фр. vitrage, вiд лат vitrum - скло) композицiя зi скла та iнших матерiалiв, що пропускають свiтло, а
також TexHiKa ix створення.
Серед основних видiв вiтражу TaKi:
Клосuчнuй (свuнцево-паянчй) - з'явився в середньовiччi: перетинки мiж скляними елементами з'сднуються пай-
кою(ранiшевосновномузадопомогою свинцевоiчиолов'яноl'ожилки>,тепертакожзадопомогоюмiцнихкле-
t'B).
Розпчснчй вimраж - на скло наноситься малюнок прозорими фарбами i обпiкасться.
Лчmчй вimраж (кожен блок скла вiдливасться вручну чи видува€ться i крiпиться за допомогою цементного роз-
чину, епоксидноl смоли, арматури).
Технолоziя Тiффанi - нарiзане за лекалами кольорове скло скрiплю€ться перетинками з мiдi i фiксусться
олов'яними пайками,
Ф'юзuне - вiтражна TexHiKa, де малюнок створю€ться методом впiканням шматочкiв ( t 700'С ) кольорового скла
або iнородних елементiв (дрiт). Температура пiднiмаеться i опуска€ться поступово.
Мозаiчнuй mа набiрнuй вimрожi - створюються iз нарiзаних шматочкiв скла чи iнших модулiв (кабошони, ре-
льсфнi вставки iт.д.) на набiрному столi.
Також застосовують iмiтацii вiтражу: озаливнийп кольоровими лаками, <плiвочний>, з оракалом.
Художня мозаТка
МозаТка - (фр. mosai'que, iтал. mosaiko, вiд лат. musivum, букв. присвячене музам; грец. лоrjоо - муза) - зобра-
ження, виконанi з кольорових KaMeHiB, смальти, керамiчних плиток чи iнших матерiалiв.
Мистецтво мозаi'ки виникло в античну епоху. Широко застосовувалася при оздобленнi xpaMiB, iнших громад-
ських будiвель.
Види класичних ьtозаl к:
!овньоzрецькс - ьtозаlка з камiнцiв кольорова галька використовувалась для оздоблення пiдлог, басейнiв).
laBHbopuMcbKa мозаi'ка - викладалась з маленьких шматочкiв колотоl'смальти (сплаву скла з оксидами металiв),
тЭкоа зэстосовували капtiьцi,
Вiзанmiйська - найвищий щабель розвитку технiки мозаi'ки- використовувала дрiбнiший модуль смальти i делi-
катнiшу кладку, з переважно золотим фоном.
Флоренmiйська ( iтал. Pietra dura) - рiзновид моза't'ки, що виготовля€ться з розпилених натуральних KaMeHiB, та-
ких як яшма, агат, вапняк, мармур, що нагадують oKpeMi мазки у живопису. Називають також рiзьбою по твердому
KaMiHHi. Застосовуеться у cTBopeHHi шкатулок, стiльниць, декоративних панно,
Венецiйсько * застосову€ (сухий набiро, коли зворотнiй бiк заливасться тиньком, лицьовий - шлiфусьться.
Тепер для мозаi'к також використовують KepaMiKy, порцеляну, шлiфованi метали. € прямий (елементи вдавлю-
ються в грунт) i непрямий (елементи збираються на iншiй поверхнi i переноситься на загрунтовану поверхню)
способи укладання моза'iки.
Художне ткацтво
Ткацтво - древн€ ремесло, що за часiв неолiту еволюцiонувало з плетення i полягас у виготовленнi текстильних
тканин на ткацькому BepcTaTi.
lcHyc два види ткацьких BepcTaTiB: вертикальний i горизонтальний.
гобелен (фр. gobelin| або шполеро - один iз рiзновидiв декоративно-ужиткового мистецтва, стiнний безворсо-вий килим iз сюжетною або орнаментною композицiсю, витканий вручну перехресним переплетенням ниток.
CTBopeHi не в Паризьких майстернях гобелени прийнято називати аррасами.
Кuлчм - це тканий вирiб з рiзного роду пряжi. Килими переважно ворсистi, iнодi - гладкi,\,iатерiалами для ткацтва слугують вовна, льон, коноплi, бавовна, шовк/ сизаль (волокна з пальмовоi'кори), зо-
лота та срiбнi нитки, iнше. TexHika ткання визнача€ характер вiзерунка.
OcHoBHi технiки килимарства:
Лiчuльна mехнtkс" застосовують переважно на горизонтальних верстатах: кольоровi нитки закладають у зiв лlrяПеРеПЛеТеННЯ 3 ОСНОВОЮ ПО ВСiЙ ШИРИНi КИЛИМа i ПРИбИВаЮть ix бердом. |снус кiлька рiзновидiв цiеi технiки: ,l,за-кладне>, <у вiчко>, кнэ косу нитку).
гребiнково mexHika (ккруеляння>): виготовлення килимiв переважно на вертикальних верстатах (окроснах>) -коли рiзнокольоровi нитки прокладають у зiв не по всiй ширинi, а в окремих дiлянках виробу i прибивають ixвiдповiдно до плавних заокруглених KoHTypiB вiзерункiв l-р.di"ц"r.
Ворсова mexHlkc характерна тим, що на вертикально натягнутiЙ ocHoBi горизонтальними рядами в'яжуть вузлизi шматочкiв рiзнобарвноi' пряжi,
OcHoBHi технiки виготовлення шпалер:
ГОmЛiС (фР, haute-lisse) - ОДНi З НайДОСКОналiших видiв шпалер, cTBopeHi на вертикальних верстатах. майстерпрацюе з вивороту килима, картон у нього за спиною (вiдбивасться в дзеркалi за площиною роботи), контуриз картону переносяться в д3еркальному вiдображеннi на виворiт: результат - лицьова сторона буквально по-вторю€ картон.
Бослiс (фр, basse-lisse) - гобеленови й килим,коли майстер працю€ з вивороту, калька з картону лежить пiд робо-тою, результат: на лицьовiЙ cTopoHi килимадзеркально перевернуте зображення , ,.uprony. ' 
'
Скло
Один з перших створених людиною штучних матерiалiв, було винайдено в Схiдному Середземномор'i.
Художнс скло - готовi вироби i заготовки зi скла, що виконують художньо-декоративнi i прикладнi функцii.(по-суд, вази; ювелiрнi вироби та бiжутерiя; свiтильники; рiзнi apxiTeKTypHi деталi i декоративнi композицii; дрiбнапластика, скульптура), Пiд склом розумiють сплави рiзних силiкатiв з надлишком дiоксиду силiцiю. Головнi абосклотвiрнi матерiали: кварцовий пiсок, сода, вапняк, доломi1 поташ, бура, каолiн, n..rui* irrнцевий сурикТОЩО;ДОПОМiЖНi МаТеРiаЛИ: СУЛЬфаТ НаТРiЮ, Селiтра, триоксид миш'i^у i ,урr, (для просвiтлення скла), фтори_
Ё;"Jffi: 
МаРГаНЦЮ/ СеЛеН Та iНШi РеЧОВИНИ (ДЛЯ ЗНебарвлювання 2кла), оксиди хрому, лиiдi, кобальту, залiза
Види художнього скла:
Крuшmаль (вiд грец. KpOoTaA)oq - гiрський кришталь, англ. crysta!, нiм. Kristall m) - рiзновид скла, що мiститьзначну кiлькiсть оксиду свинцю.
Гуmне скло (вiд HiM. die Hйtte - будiвля, в якiй знаходиться скловарна пiч) - вироби, виготовленi зi скла без-
i""*TH:'"" 
бiЛЯ СКЛОВаРНОi'ПеЧi, ВРУЧНИ ВiЛЬНИм формуванням y.u|*ory cTaHi з використанням вiдповiдноi,
Теж с скло наклаdне, вiзерункове, фiлiеранне, з опmччнuмч ефекmамu,
Види обробки скла:
в ocHoBi класифiкацii'технологiй обробки скла лежить або температура впливу на нього, або матерiали, за допо-могою яких здiйснюеться обробка, Видiляють (гарячу)/ (холодну) i <теплу>технологii, а також механiчнi та хiмiчнiметоди.
Холодна обробка скла передбача€ використання рiзних способiв впливу на матерiал, для яких не потрiбrэ -э-грiвання, наприклад:
ЩлiфувоннЯ - процеС 3няття шарУ скла 3а допомогоЮ механiчниХ пристроТВ i абразивних матерiа,:.з,Полiрування - фактично продовження i завершення п роцесу шлiфування, використову€ ще д pi бн' - э э . _ ^ : - ] -дiбнi матерiали: частинки скла зсуваються, i верхнiй його шар стае iдеально рiвним.,Горячаабробка-безпосереднiйпроцесвiдбувастьсявпечi,нагрiтiйдотемпературироз|,,Fк*.*-:.-,--,-.-.,,-
клад: пресування (обробка тиском), витягування, видування/ лiплення, вiльне лиття,Серед видiв теплоi'обробка скла:
Ф'юзiне (спiкання) - шматочкИ кольорового чи прозорого скла накладаються в i]е(,-э<Э _Э] i ]З- -]-]-:]; Змуфельнiй печi при при t 7ОO-ВО0 "С.
Моллiрування (вiд Франц, moller -текти) - формування скляних виробiв, близьке:э -э::_.::--; -:_-:-:. , з.-э_BHeHHi вогнетривкоi'формирозм'якшеноюскломасою(подрiбненеrуr"..л.*" .r-, --j.-:-].,..-_,-J-:]i.-
шпiновко (rфлянdруванняr) - прийом декорування, 
при якому на ще гарячий вирiб накладаються смуги скля-
них ниток.
Механiчнi способи обробки скла:
Гравiювання (вiд фр. gzачеz - вирiзувати) - найтонший 
вид шлiфування, Виконусться за допомогою мiдного
колiщатка чи абразивного кола.
рiзьблення- алмазна грань чи малюнок у виглядi глибоких прорiзiв 
наноситься вручну абразивними каменями з
жалом, спецiально заточеним пiд певним кутом, Глибокi гранi полiруються,
гранування- оздоблення поверхнi скляних виробiв шлiфованими площинами 
на кшталт огранки коштовного
камiння.
Пiскосmрумнеdекорувоння-спосiбобробкиповерхнiсКлаДоматовостiшляХоМобдУванняпiскомзадопоМо-
гою спецiального апарата,
Хiмiчнi способи обробки скла:
Травленнябезбарвного cK.la .азоlодiбнчll,r фтористиNl воднем, розчином 
плавиковоТ кислоти i rT солей, Результат-
матова поверхня, 11'якиii конryрнийl або ж рельсфниЙ Nlалюнок. l-]e тривалиЙ 
iтрудомiсткиЙ процес, використову-
€ться для декору дорогих високохудожнiх виробiв,
ФоmоОрук- поверхню покривають свiтлочутливою емульсiсю, 
на яку накладають негативну фотоплiвку iз зобра-
женняlч'l i засвiчують сильним джерелом свiтла. Отрийаний вiдбиток покривають 
шаром спецiальноi мастики i
проявляють. Потiм зображення злегка присипають керамiчною фарбою, що 
легко приста€ до скла, !ля закрiплен-
ня фарби вирiб обпалюють при t 560-5во'С. Мастика вигоря€, 
а керамiчна фарба приплавля€ться до поверхнi,
lрuзацiя (вiд фр. izisee - раиду*"ии) - спосiб декорування 
скла парами летючих сполук деяких металiв, при
якомувсiЙповерхнiвиробуНада€тЬсяВИглядперламУтрУзВеселКоВИМИперелИВаМИ.
Кольорове проmруювання - нанесення пензлем на поверхню скла 
пасти з BMicToM окису металiв, Подальший
випал закрiплюс отриманi кольори,
Технологi'i художньо'i обробки скла також комбiнуються,
Художня KepaMiKa
KepaMiKa (вiд грец. KepapetKog - гончарна
одержуються внаслiдок спiкання глин й ixHix
З'явилася в епоху неолiту.
глина, KepaMiKa). Керамiчними називають вироби i матерiали, що
сумiшей з мiнеральними додатками, а також оксидiв i ixHix сполук,
Залежно вiд ocHoBHoi вихiдноi сировини та додаткових компонентiв 
одержують теракоту, майолiки, фаянс, фар-
фор, що вiдрiзняються за зовнiшнiм виглядом 
i за способами декорування,
Терокоmо(вiдiтал. tеrrа-земля,глина iсоttа-обпалена) керамiчНi однорiднi i,-illр:,-1.:.1оо6'зi 
свiтло-
червонот глини зпористообудовою ( t обробки 90о, с), Не покривасться 
глазур'ю, легко сприймае вологу, За-
стосову€тьсЯ в основному дп, дu*орu"вних, побутових, будiвельних цiлей,
Майолiка (вiд iтал. Maiotila - Йальорка1 - або 
uглазурований фаянс> чи (глазурована теракота> -ма€ природ_
ний колiР обпалено.i глини i пористиЙ черепок, виготовля€ться з 
випалено'i глини з використанням прозоро'i чи
непрозорот глазур на яку нанесено яскравий малюнок ,
Фаянс (вiдмiста в lталi1 Ьаснца) - глинянi речi з бiлоi'або кольоровоf маси з пористим 
черепком, покритим за-
вжди глазур'ю, або поливою ( t обробки 120о " с), З фаянсу виготовляють облицювальну 
плитку, посуд, художн
вироби.
Порцеляна(сТароiтал. рО rcellana -наЗви молюсК а СопсhаVепеris) , 
або фарфор (Typ,farfur,faýfu, вiд перс, faghfur
- найбiльш досконалий вид художньо'i керамiки. Винайдено у Китаiу 
620 р, Порцеляну отримують при термiчн r
обробцiдо1500'с наосновi'крупнодисперсноiсумiшiкаолiну,кварцу,польовогошпатуiпластичноiглини,мас
високу механiчну мiцнiсть, термостiйкiсть, електроiзоляцiйнi властивостi, що 
надае широкi можливостi застос} -
вання для виготовлення виробiв технiчного призначення, 
посуду, скульптури та iнших художнiх TBopiB, I-{iнусться
порцеляна, що просвiчусться на свiтлi. lснують рiзновиди, такiяк 
м'який i твердий фарфор (найтвердiшим с кiстя-
ний, що мiстить до 50Оlо кiстяного попелу), Бiсквiт - бiлий матовий, 
не покритий глазуррю фарфор пiсля першогс
72i]ii;"Mocc _ суцiльний матерiал для керамiчних виробiв, подiбний до порцеляни, 
проте *"про.:ч1::,:,
т),гоплавка глина, польоВий шпа1 кварц, шамоТ. ВиробИ випаленi при t 1 З0O"С, 
мають мiцниЙ, майже непористlr"
<сльоровий черепоК (залежнО вiддомiшок). Виготовляють переважно декоративний 
посуд (вази, кашпо), пласт"
-] ,. предмети для оздоблення iHTeP'ePiB глл о-\ i
:!а|,1оm Фр.сhогпоttе) -випалена(доспiкання) 
вогнетривкаглина(t,l з00-,l 500'С)iпластичнамасанаосноэ
]-.-_-
глин рiзного складу з додаванням 30-40о/о власне шамотно'i крихти. Пiсля 
подрiбнення шамот використовують у
виробництвi вогнетривких матерiалiв як компонент для зменшення пластичностi i усадки шамотних 
мас, Засто-
совують для архiтектурного оформлення будiвель i в скульптурi малих розмiрiв,
,Щекорати BHi покриття:
полuвч або zлазурi (скляниста маса, що склада€ться з оксидiв металiв), анzобu 
(тонко розтертi рiдкi, бiлi або з до-
мiшкою барвникiв, глини), емолl (кольоровi непрозорi глазурi),
Типологiя TBopiB з керамiки: посуд, вазони, прикраси, культовi предмети, скульптура, apxiTeKTypHa , 
садово - пар-
кова KepaMiKa.
Художнiй метал
Твори декоративного i монументального мистецтва, TaKi як ювелiрнi вироби, 
посуд, прикраси, предмети культу,
apxiTeKTypHi деталi, зробленi вручну з металiв i'ix сплавiв,
Метали кольоровi: золото (t 
,lo64"C 
), срiбло (t 96о"с), платина(t 176s,c), мiдь (t 
,lO84'C), алюмiнiЙ (t 660"с), цинк (t
419"С), олово (t 2з2"С), нiкель (t 1445"С), свинець (t З27"С),
Чорнi метали: залiзо (t 1 5зВ'с),сталь нержавiюча ( залiзо з хромом до 1 
'Iolo i вуглецем до О,2О/о, та нiкелем до 12О/о,
чавун (залiзо i вуглець бiльше 20lо).
Сплави: бронза (сплав мiдi i олова), латунь (мiдь з цинком до 45О/о), томпак (мiдi 88-97 
О/о i цинку до 10 %о), нейзиль_
бер ( мiдi з 5-З5 о/о, нiкелю i 1З-45 О/о цинку), мельхiор (сплави на ocHoBi мiдi переважно з нiкелеМ 
(5-З0 0/о), а такоЖ
залiзом).
Види обробки металiв:
Кування - обробка металевого виробу методом нагрiвання i розм'якшення заготовки з наданням'iй форми 
i
фактури' ,,^^|l,,й,ппriбаlлгатаапАння^лётапрRихскVльптчr адiв,свiтильни-Лummя - найбiльш поширений спосiб виготовлення металевих скульптур, судин, настlльних прил
KiB, iншого - методом заповнення вогнетривкоi'форми розплавленим металом чи сплавом,
Корбування _ рельсф на листовому металi створюють за допомогою спецiальних 
iHcTpyMeHTiB - чеканiв i ви-
колоточних молоткiв.
гровiрування - нанесення на поверхню металу зображень рiзцями - штихелями,
Чернь -ювелiрна TexHiKa: особливий сплав iз срiбла, мiдi, свинцю i сiрки 
наноситься на срiбниЙ вирiб i випалю-
€ться при невеликiЙ температурi, надаючи виразностi малюнку на поверхнi.
Сконь - ювелiрна TexHiKa: ciTKa iз спаяних спiралевидних дротикiв. Бувас ажурна i накладна,
Фiлizрань- по€днання cKaHi з зерню - напаюванням iз дрiбних мiдних, срiбних, золотих кульок,
Насiчко - iнкрустацiя металевих виробiв кольоровими металами (найчастiше 3олотом i срiблом), 
При низькiй
насiчцi в металi вирубуються гнiзда-поглиблення, в якi забиваються вставки з м'якшого металу, 
При високiй на-
сiчцi гнiзда найчастiше не вирубуються i накладки з кольорового металу рельсфно виступають 
над поверхнею
ВИРОбУ' 
1тн па,та^iи, коvговими р шлiфування або гальванiчного покриттFполiрувоння - виконують стам , ру рухами по поверхнl пlсля
задля'усунення MiKpoHepiBHocTi на поверхнi металевого виробу,
плеmiння - з'днання кiлець з тонкого дроту у ланцюжки, плетиво, кольчуги,
тровлення-застосуваннярозчинiвкислотiсолейдляобробкиповерхнi тананесеннярельсфногомалюii:-:"
художнiй обробцi металiв.
Художня обробка дерева
Вйготовлення оригiнальних виробiв з дерева рiзноманiтного декоративного i функцiональнс-э 
-:"з-:-:--=
(меблi, начиння, культовi та обрядовi предмети, музичнi iнструменти, прикраси, iграшки, скуль--, :" - _=
Технiкидеревообробництва:бондарство,теслярство,столярство,токарство,рiзьблення плэ:l: --]:,:]:-:i]-
не, контррельефне, ажурне, кругле), профiлювання, розпис, випалювання, iнкрустацiя, 
i"аэ{'-э -: -
Матерiали подiляють за твердiстю порiд:
м'якi: вiльха, осика, липа, горiх, ялина,тополя,сосна;
середнi: береза,верба, черешня, горiх;
твердi: дуб, акацiя, бук, груша, яблуня, ялиця, кедр, явiр, тис,
Художня обробка шкiри
Вид декоративно-прикладного мистецтва: виготовлення зi шкiри рiзних предметiв як побутового, так i художньо-
го призначення. Шкiра оброблясться людьми з часiв кам'яного BiKy. Залежно вiд призначення виробу i худож-
нього задуму iснують рiзнi прийоми i технологii'обробки шкiри.
Ремесла, пов'язанi з обробкою шкiри: чинбарство (первiсна обробка сировини), шевство (чоботарство), лимар-
ство (виготовлення предметiв упряжi), кушнiрство (пошиття шкiряного одягу), палiтурництво (виготовлення шкi-
ряних обкладинок) та iH.
Матерiалом е натуральна i штучна шкiра.
Види натуральноi' шкiри:
Сuрчця - вичинена, але не дублена мiцна шкiра.
Перzаменm (вiд назви м. Пергама в Малiй Азil-i - вичинена, але недублена тонка шкiра,ШеврО (вiд фр' chevreau - козенЯ - тонка, rl яка, щiльна шкiра, вичинена iдублена хромовимИ солями зi шкiрмолодих кiз або козенят.
шевреm iвiд qр, chevrette - кiзочка] - виробляють зi шкiр овець хромовим дубленням. З нього виготовляютьхудожн i вироби, галантерею,
Сап'ян (вiд перс,, sахtуап,5ахr - мiцний) - тонка, м'яка козяча , рiдше овеча, теляча, лошача шкiра рiзних кольо-piB, дублена рослинними екстрактами.
Зомша (вiд фр. chamois - сарна) - м'яка, гнучка/ бархатиста шкiра з низеньким ворсом на лицевiй поверхнi.Велюр (вiд лат. villus - вовна) - тонка шкiра зi штучно нанесеним iз внутрiшнього боку ворсом.Юхrп(вiдперс,luft-пара)-м'яка,тонкашкiра,виробленакомбiнованимдубленням, злицевоi'поверхнiiнколи
наносять тиснення.
Прийоми обробки шкiри:
шummя - найпопулярнiша TexHiKa обробки шкiри. Шви виконують нитками або вузькими стрiчками шкiри.
Вчшчвання - декорування шкiри кольоровими нитками.
Набuвання меmалу - декорування i скрiплення виробiв зi шкiри
тчснення - малюнок на шкiрi видавлю€ться холодним методом
розiгрiтою металевою формою.
Перфорацiя - за допомогою пробiйникiв рiзно'i форми в шкiрi вирiзаються отвори, розташованi у виглядi орна-менту.
гровiювання - на лицьову поверхню розмоченоl'шкiри за допомогою рiзака наносять малюнок, прорiзi росши-
рюють i заповнють акриловою фарбою.
Дплiкацiя - наклеювання або пришивання шматочкiв шкiри на вирiб.
lнкрустацiя (iнтарсiя) - фактично мозаi'ка на текстильнiй чи дерев'янiй ocHoBi, шкiрянi елементи композицii'крi-
пляться в стик.
Плеmiння - з'сднанi 3а допомогою спецiальноiтехнiки декiлькох смужок шкiри. У посднаннi з перфорацiсю пле-
тiння застосОву€тьсЯ для обплетеНня краЮ виробiВ (при обробцi одягу, взуття/ сумок).
пiроерафiя (випалювання) - нанесення на поверхню щiльнот шкiри вiзЁрункiв за допомогою розiгрiтих штампiв змiдi, чИ пiрографом. Застосовусться в основному для обробки KiHcbKoi упряжi (шори, чепраки).Розпчс- ручне оздоблення шкiри олiйними чи акрiловими фарбами.
Гаряча емаль
Емаль - (ймовiрно французьке email вiдфранкського smеltап - плавити) слово, яке у кiнцi XlXcT. замiнило давнiйBapiaHT грецькогО походження - фiнiфть (6лискучий KaMiHb), що прийшов на Русь з Вiзантii ще у X-Xll ст.Мусiя - таК iнколи на3ивали емалевi виробИ в !авнiй Pyci (насправдi це - смальтова мозаi'ка, що нагаду€ старо-виннi вiзантiйськi емалi).
термiном "емаль" позначають як матерiал, так i всю технологiю виготовлення художнiх виробiв, декорованихемаллю.
Емоль - це скловидниЙ сплав кремнезему з оксидами металiв, який наноситься на металеву (золоту, срiбну, пла-тинови мiдну, стальну, алюмiнiеву) поверхню рiзними способами. Метал i скло з'€днуютьiя мiж собою без ви-користання зв'язуючого матерiалу в результатi високотермiчноТобробки (випалювання в електричнiй печi при t600-800 'С i бiльше в середньому протягом З-lО хвилин).
с<сиди свинцю/ калiю, натрiю збiльшують легкоплавкiсть емалей. Оксиди кремнiю, алюмiнiю, магнiю - навпаки,З' --эшуюТь li'мiцнiсть iтугоплавкiсть.,Qля отримання кольорових емалей додають пiгменти - оксиди металiв::a"-_-a кобальта, нiкелю, iнших (Табл.1).
металевими заклепками та iншими елементами.
за допомогою клiше чи вiд руки, або гарячим-
Вперше е]\1аль з'явилась в якостi iмiтацiТдорогоцiнного камiння в,Щавньому €гиптi (бiля 2500р. до н.е.).традичiйнi i сучаснi центри емаль€рного мистецтва :
!авнiй €гипе1 Мiкени, Кiпр, !авня Грецiя, романо-британськi кельтскi культури/ Вiзантiя,,Щавня Русь (Киi'в), Грузiя,
Францiя (Лiмож), середньовiчнi германськi областi, Персiя (lpaH), Китай, Японiя, Росiя (Сольвичегодськ, Красно-
сельск, Ростов), Угорщина (Кечкемет), Австрiя, Чехiя, Нiмеччина, США, lндiя, Великобританiя, lспанiя, i т.д.
lснують три види емалей:
1, Прозорi (вiтражнi). Використовуються для покриття мiдних, золотих, срiбних поверхонь. Мають сильни йблиск,
чистий глибокий колiр.
2. Напiвпрозорi (опаловi). Сумiщають якостi прозорих
З. Глухi (опаковi). Непрозорi емалi, використовуються
ix кольору бiльша, нiж у прозорих.
i опакових. jx вигляд залежить вiд кута освiтлення.
в основному на мiдi, а також на iнших металах. Яскравiсть
Флюси-безбарвнi свинцевi i без свинцевi силiкатнi сплави, на ocHoBi яких готуються кольоровi емалi. Склад флю-су: розтертий бiлий кварцевий пiсок, розтерте в порошок прозоре скло, бура, поташ, борна кислота, харчова
сода, дрiбно терта сiль, свинцевий cypiK.
технологiя емалюва ння:
1. Пiдготовка виробу пiд емаль
2. Накладання емалi (ручне i механiчне)
з. Випал емалi
4. Обробка емалi
Пiдготовка пластини. Мiдь нагрiваеться дО З0O"С i облиВа€ться водою, в результатi чого пом'якшусться (на вiд-
MiHy вiд сталi, яка загартову€ться). Окалина знiмасться ]0оlо азотНою кислотою. Кислота нейтралiзусться содою/
перетворю€ться на сiль. Пластина грубо зашлiфову€ться для кращого зчеплення з емаллю,'п'зворотнiй бiк по-
крива€ться контремаллю.
МалюноК наноситьсЯ кольоровиМ олiвцем, фломастероМ або маркером, який не дас розтiкатись емалi. Перетер-
та емаль змiшусться з невеликою кiлькiстю глини або з трагантом (чи клесм з кiсточок айви). Для розписноi'емалiвикористовують скипидарну олiю (вистояний на сонцi скипидар). обпалiв може бути декiлька, в залежностi вiд
таблицi температур для кожного кольору (табл.2). Пiсля закiнчення роботи емаль покрива€ться тонким шаром
фондону (прозоротемалi, яка застосову€ться для фiнiшного покриття кольорових емалей), або флюсу, що нада€бiльшоi соковитостi i лиску фарбi.
Фарбники, lцо додають в рiзних пропорцiях до флюсу для отримання кольорових емалей.(Табл.1 ):
Фарбники Отриманий колiр емалi
Оксид залiза з iншими по€днаннями Жовтий, червоний, коричневий, сiрий,чорний
Оксид марганцю Фарбники Фiолетовий, коричневий, сiрий, чорний
Оксид мiдi синьо-зелена гама
Металева мiдь рубiново-червона з переходом до рожевого i лiлового,
сiрий i бiрюзовий
Закис-окис кобальту Синiй рiзних вiдтiнкiв, блакитний
Те саме в сумiшi з iншими оксидами Фiолетовий, сiрий, чорний
Оксид хрому Зелений
Хромокислий свинець i хромпiк Рожевий, яскраво-червоний, коричневи i
Хромистий залiзняк Чорний, коричневий
Комбiнацiя оксидiв: хрома, кобальта, олова, калiю Бузковi
Оксид урану Жовтий, червоно-оранжеви й
титанова кислота Жовтий
Оксид сурми Жовтi i оранжевi тови
Оксид нiкелю Сiрий iкоричневti17
Фарбники Отриманий колiр емалi
Оксид iридiя Чорний
З'сднання золота Вiдтiнки червоного: вiд рожевого до пурпурового
Оксид олова молочно-бiлий
Оксид олова з фосфорно-кислою мiддю Бiрюзовий
З'сднання срiбла Жовтий
Водний окис залiза Вохра
OcHoBHi види емалi за технiкою виконання:
'1. Сhаmрlеvё (виямчаста). Найдревнiший тип емалей. На поверхнi виробу роблять заглиблення, якi потiм запо-
ВнююТЬ еМаллЮ: або тiльки дно i стiнки, створюючи увiгнутиЙ MeHicK, або виямку багаторазово заповнюють i
ВИпаЛюютЬ.Зрiвнюючись iзкраями,заглибленнястворю€ поверхнювiрвеньзметалом.Чимглибшавиямка/тим
темнiшою ВИДа€ться фарба.Виямки можуть вироблятися в процесi вiдливки виробу, або вирiзаються штихелем.
Також застосову€ться для карбованих по листовому металу виробiв,
2. Сlоisоппё (перегородаста емаль Ta'ii рiзновиди: емаль по cKaHi та plique-ё-jour - <BiKoHHa>, або кажурц6>).
Перегородчаста емаль - на вироби з листового металу,плоскi чи об'смнi, по малюнку встановлюють перегородки
зi срiбного чи мiдного дроту, якi приклеюють. Простiр мiж перегородками заповнюють емаллю.У процесi випалу
клеЙ вигорас/ а перегородки мiцно утримуються самою масою емалi. Процес накладання i випалу емалi повто-
РЮ€ТЬСЯ ПОКИ ОтВорИ Не 3аповняться до кра'iв.,Щалi вирiб шлiфу€ться i знову випалю€ться для надання емалi
блиску.
Емаль по cKaHi (фiлiгранi) вiдома в lталii ще у Xll-XlVcT., звiдти поширилась €вропою. Широко застосовувалась в
Угорщинi у XVсT. У староруському ювелiрному мистецтвi особливо характерна для ХVl-ХVliст. Фiлiгранною пере-
городчастою емаллю прикрашали посуд7 церковне начиння, ювелiрнi прикраси,шкатулки, оклади iKoH iт,д. Пере-
городки з крученого дроту набираються по малюнку i напаюються на основу. Отвори заповнюваються емалями i
вирiб випалюеться. Емаль знаходиться нижче рiвня сканого дроту.
BiKoHHa емаль згадусться Бенвенуто Челлiнi у ХVl ст. як дуже складна TexHiKa. Виглядас як мiнiатюрний вiтраж.
Основою для неi'служить ажурна фiлiгрань, просвiти якоt'заповнюються мокрою меленою емалевою масою. Ви-
рiб обережно просушуютЬ i негайно випалюють. Емаль сплавля€ться, утворюючи нiби скло, вправлене в мета-
леве мереживо.Застосовусться у ювелiрних виробах, абажурах, лiхтарях i т.д.
З. Розписна мiнiатюра (фiнiфть). l-]e тонкий шар легкоплавного скла, закрiплений на поверхнi металевих виро-
бiв, подiбно розпису на порцелянi. Спочатку металевий лист пiдготовленоi'форми покрива€ться трьома шарами
бiлоl'емалi (зворотна сторона покрива€ться контремаллю, щоб уникнути деформацiй). Пiсля кожного покриття
вiдбУвасться Випал в муфельнiй печi (температура при цьому досягас 700-В00"С). l тiльки пiсля TaKo'i пiдготовки
НаЙпоurиренiшi сучаснi емалi для срiбла, мiдi, томпака (виробництва flульовського заводу).(Табл.2):
N9 емалi Колiр Т обпалу'С Ns емалi Колiр Т обпалу'С
Непрозорi Прозорi
10 Бiлий 74о-7в0 з2 Фондон в0O_в60
12 Бiлий 760-840 102 Блакитний 720-880
13 Бiлий 820_-в40 1 ,l9 Фiолетовий 760--880
2з Сiрий 720--820 124 Синiй 720-в40
3,1 Чорний 7вO-в60 5 Червоний 780-880
з4 Жовтий 72о-в4о 83 Зелений 720-в40
28 Блакитний 720-в20 в4 жовто-зелений 700-вв0
bU Зелений 740-840 117 Коричневий 720-840
85 Бiрюзовий 740-82о 12о синьо-зелений 700_в40
16 опаловий 780_840 50 темно-синiй 740-вв0
91/2 Синiй 740-в00 66 свiтло-синiй 720-820
99 жовто-зелений 740-в00 10з темно-зелений 720-840
1з4 Оранжево-
червон и й
760--в40 114 Морська зелень 740--880
наноситься перший малюнок. Пластину випалюють З-7 разiв, послiдовно наносячи HoBi шари фарби.
4. Живописна (включас кгризайльu i клiмозьку емаль>). Прийом розробив француз Жан Тутен у 1 бЗ2р. TexHiKa худож-
нього емалювання, що використову€ живописний прийом письма емалями за допомогою пензля. Контур малюнка
переводять на пластину, обводять емалевою фарбою, випалюють i розписують рiзнокольоровими емалями, якi роз-
ташовують одну поряд з iншою, створюючи з окремих кольорових плям емалi едине зображення. Оскiльки емаль
наклада€ться локальними фрагментами, то випал роблять по 10-15 разiв, враховуючи рiзний piBeHb температури
плавлення використовуваних емалей. У живописнiй емалi використовують кольоровi прозорi i непрозорi фарби,
5. Basse-taille (прозора емаль наклада€ться по низькому рельсфу не металi).
6. Ronde-bosse (,,iHKpycToBaHa) - емаль на об'смних предметах).
7. Guillосhё (прозора емаль нанесена по гiльоше, гравiйованiй узорнiй поверхнi).
8. Промислова (технiчна, посудна) емаль.В основному напилсються на поверхню чорних металiв. Вважасться ви-
дом покривно'i емалi, Використовусться в побутi, у промисловостi а також для створення високохудожнiх TBopiB.
HoBi експериментальнi технологiiу виготовленнi виробiв з емаллю
(з практичного досвiду сучасних украIнських i зарубiжних емаль€рiв)
1. Використання фрiт (кольоровi емалi в гранулах, що не перетерто повнiстю) сплавля€ться так, що пiсля випалу
кожен колiр вигляда€ самостiйним, подiбно до природного гранiту. Фрiту можна доповнювати гутним склом чи
смальтою.
2. Розмелена або перетерта смальта сплавля€ться при t 1 000 "С i бiльше, а при меншiЙ - да€ складну поверхню в
трiщинах, яку затирають яскравiшим кольором.
З. l_{eK - на легкоплавку емаль пiсля випалу наноситься тугоплавка, що призводить до розтрiскування поверхнi
при наступному випалi. При напиленнi, в залежностi вiд товщини шару, можна регулювати напрям розриву лi-
нiй.
4. Метод (сграфiто> - Покрита емаллюпластина оброблясться штихелями по заланому малюнку. Пiсля обпалу,
при зняттi окалини до мiдi, лiнii'виглядають темно-коричневими. Покрита фондоном лiнiя стас золотистою або
зелен о-зол отистою.
5. <Трафаретний> спосiб - накладають трафарет з паперу, картону, мережива, запилюють емаллю i обпалюють
один чи кiлька разiв.
6. Готова випалена емаль покрива€ться золотим або срiбним люстром. Пiсля короткого обпалу з'являються пер-
ламутровi вiдтiнки.
7. Використання деколiв для фаянсового посуду. На бiлу обпалену емаль наклеюеться папiр з деколями, який по-
TiM знiмасться водою, а емаль випалюеться при низькiй температурi.
В. Нанесення емалi за допомогою рурки- подiбно до технiки рiжкування,що застосову€ться в керамiцi.
9. Включення пласких елементiв з мiдi, мiдного дроту або мiдного порошку в емаль - при випалi дас рiзнi факт,, -
ри.
10. <Олiвцева TexHiKa>. Пластина покрива€ться свiтлою емаллю. Пiсля обпалу грубо шлiфусться, щоб досягти оа]-
турноТ поверхнi. Графiтним олiвцем наноситься рисунок з тональними подробицями. При випалi графiт заг <э-
€ться в емаль,точо вlдтврюючи малюнок.
1]. (Емаль по рельефу>. Карбований метал покрива€ться емаллю.
обпалi змiнюсться.
]2. Випалена бiла емаль, посипана дрiбно протертрою прозорою фрiтою N9З0-90, дас дiапазон кольсa ] ::
свiтло-рожевого, до жовто-зеленого.
1З. <Вiдновлювальний обпало - використову€ться коли € перепал - можна при невисокiЙ температ},р з:::.,-.,
короткий обпал - тодi чорнi прогари переходять в жовтий чи зелений вiдтiнки. lнший BapiaHT (вiдновлFо3:.-:-: -:
обпалу>-випаленугарячупластинупосипаютьдерев'яноюстружкоюiзакриваютьвiдпопаданнякrlсF,-:,-,..--:-
цевому середовищi емаль покрива€ться перламутровою плiвкою.
Технологiчнi характеристики гарячоi'емалi, що дозволяють застосовувати'й'в apxiTeKTypi.
Окрiмдекоративних,емальма€захиснi,антикорозiйнiякостi,стiйкапротиатмосфернихвп.пl.зэ -. -
нихреагентiв-кислоlлугiв,газiвiт.п.l_]iякостiдозволяяютьвикористовуватиемальвекстaэ aa.,.., -:.- --
споруд. Наприклад,храм <Воскресiння на KpoBi> у Санкт-Петербурзi.УХlХ сr фiрмою OBl -- -:=. :,. -.
виготовлено великi емальованi мiднi черепицi рiзних кольорiв. Виходячи з експлуатаL "-,,! 
:, -
готривалостi, багатобарвностi, рельсфностi, можливе застосування емалi, oKpiM юве.- .-.,, : ::
ментальних - iHTep'cpax i екстер'срах.
Прикладом застосування емалi в apxiTeKTypi може слугувати iоформлення cTaHL_tl ,.,=-: : i _ : :
позицiя<Вiдлуння"('l 9В9) замотивамидавньо-руськоi'iсторii'iмистецтва,Матес:,- ',,-: : :-: -]: i':,
флорентiйська мозаiка. Автори: О.Бабак, О.Бородай, О.l-{елiковська.
